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Resume 
Este artigo focaliza, primeiramente, os 
padroes e taxas de conflitos industriais e sua 
relagao com as flutua^oes na economia, me- 
dida atraves da correlaqao entre as taxas da 
produ^ao industrial real e salaries reais e a 
razao entre pre^os dos alimentos e salaries 
durante o penodo de 1945 a 1968. O perfodo 
estudado 6 significative per seu espectro de 
regimes poh'ticos e sua importancia em ter- 
mos de crescimento industrial e urbane. O ar- 
tigo tambem examina o impacto dos ciclos 
economicos e intervengoes poh'tico-governa- 
mentais, mostradas atraves das interven^oes 
nos sindicatos pelo Minist^rio do Trabalho e 
da incidencia da repressao policial em ativi- 
dades grevistas, sobre a determina^ao do 
conflito industrial. Os principals resultados in- 
dicam que diferen^as na forma e frequencia 
de conflito industrial apresentam grande va- 
riabilidade segundo a especificidade de ar- 
ranjos poh'ticos conjunturais do que os efeitos 
economicos cfclicos, apesar de estes serem 
importantes em alguns subperiodos, quando 
o peso de fatores economicos sobrepujou o 
de fatores poh'ticos. 
Palavras-chave: conflito industrial, flutua- 
goes econdmicas, intervengoes nos sindica- 
tos, repressao policial. 
Abstract 
This article focuses firstly on patterns and 
rates of industrial conflict and their relation- 
ship to fluctuations in the economy, as 
measured through the correlation with the ra- 
tes of Real Industrial Product, Real Wages 
and the Ratio between Food Prices and Mon- 
ey Wage for the period between 1945 to 
1968. The period under study is significant for 
its spectrum of political regimes and impor- 
tance in terms of industrial and urban growth. 
The article also examines the relative impact 
of economic cycles and governmental-politi- 
cal interventions, indicated by Ministry of La- 
bor interventions in unions and incidence of 
police repression of strike activities, on the 
determination of industrial conflict. The main 
findings argue that differences in the form 
and frequency of industrial conflict vary to a 
large extent according to the specificity of the 
conjunctural political arrangements than to 
economic cyclical effects even though these 
were important in some subperiods when 
economic factors weighted somewhat more 
heavily than political ones. 
Key words: industrial conflict, economic 
fluctuations, interventions in unions, policial 
repression. 
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GREVES E FLUTUACOES ECONOMICAS 
A capacidade dos trabalhadores de promover greves depende tanto de fa- 
tores economicos, tais como sal^rios vigentes, pregos e niveis de produgao, 
corao de fatores polfticos que coalescem era um clima politico. Em terraos ge- 
rais, sustenta-se que circunstancias economicas mediatizadas por fatores politi- 
cos conjunturais influenciam flutuagoes de curto prazo em atividade grevista, 
ao passo que flutuagoes de longo prazo dependem, antes, de alteragoes nos ali- 
nhamentos de poder dentro da sociedade politica. 
A primeira parte desse artigo focaliza a variagao ano a ano dos saldrios 
m&lios reais e da produgao industrial real, comparada as flutuagoes em ativida- 
de grevista no Brasil, no penodo de 1945 a 1968 ^ A intengao e demonstrar 
que as relagoes entre atividade econoraica e conflito industrial sao ambiguas, a 
menos que contempladas sob a otica da dinamica polftica. Corao resultado, ve- 
rifica-se que fatores economicos, aliados a conjunturas especificas, permeiam a 
polftica de trabalhadores em desafio a empregadores e Estado. 
Asegunda parte examina os efeitos de diferentes penodos polfticos sobre 
a atividade grevista, cujos nfveis de tolcrancia governamental, no referente ao 
conflito industrial, sofreram variagoes consideraveis. Pretende-se, com isto, 
corroborar a hipdtese de que os fatores polfticos se associam a circunstancias 
economicas em distintas epocas visando influir, de modo significativo, sobre as 
oscilagoes em atividade grevista. 
Greves e Flutuagoes Economicas 
Como ponto de partida, serd examinada a relagao entre mudangas na ati- 
vidade anual de greves industrials e as flutuagoes de sal^rios reais e do produto 
industrial real entre 1946 e 1968. Na Tabela 1, as correlagoes entre as variaveis 
economicas e o numero anual de greves sao evidencias sintomaticas da intera- 
(1) Os dados sobre greves apresentados neste artigo foram obtidos de reportagens da Folha 
de Sao Paulo, e conferidos com as reportagens do O Estado de Sao Paulo para os anos de 
1947, 1949, 1955, 1961, 1969 e 1970, comparand© informaqoes referentes ao numero de 
paralisa96es e conslstencia das informa^des sobre as mesmas. Fol necessario recorrer ^is 
fontes da Imprensa, que Inexiste qualquer levantamento sisterMtico e public© sobre 
greves para este perfodo. Fol apenas na d^cada de 80 que o DIEESE e o Nucleo de 
Estudos de Polftlcas Publicas da UNICAMP iniciaram registros criteriosos e sistematizados, 
enquanto o Ministdrio do Trabalho iniciou, em 1985, seu prdprio sistema de 
acompanhamento de greves, SIGREV, que fornece dados estatfsticos sobre os conflitos de 
trabalho. Portanto, o unico arquivo sobre dados estati'sticos das greves no penodo 
1945-1968 ainda 6 reportado em SANDOVAL (1984). 
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qao entre for^as politicas e economicas. Colocando em termos gerais, fatores 
economicos tais como o produlo industrial real e saldrios reais parecem apre- 
sentar uma covariagao moderada com o numero de greves por ano, em todo o 
intervalo de 1945 a 1968, tal como sugerido pelas correla^oes na primeira colu- 
na da Tabela 1. 
No entanto, quando o penodo de 22 anos 6 dividido era tres gran- 
des subperfodos de padroes grevistas (1946-1955, 1956-1963, 1964- 
1968), os coeficientes de correla^ao revelara um conjunto mais 
complexo de relagdes. Os tres subperfodos sao caracterizados por distin- 
tos padroes de atividade grevista. O primeiro, entre 1946 e 1955, 6 um 
subpenodo de notavel oscilagao nas taxas de greves ao passo que o 
segundo, entre 1956 e 1963, se caracteriza por um crescimento forte e 
contfnuo em atividades grevistas (Figura 1) O terceiro subpenodo, 
de 1964 a 1968, sob a domina^ao de governos militares, e marcado por 
um veloz declfnio de aqoes grevistas. 
Entre 1946-1955, uma covariaqao debil e encontrada entre greves e as 
variaveis economicas, exceto pelo coeficiente negalivo para a varidvel razao de 
preqo de alimentos/saldrios (-0,5001), coeficiente este indicativo de um contro- 
le da atividade grevista if medida que aumenta a razao pregos/salarios. Essas 
correlaqoes sao resultado da influencia dos governos autoritdrios no penodo: a 
administragao repressiva de Dutra e a clienlelista de Getulio Vargas. Ambos os 
governos, ao utilizarem diferentes mecanismos de conlrole, foram capazes de 
deprimir a freqiiencia do conflito industrial, enquanto o custo de vida se eleva- 
va e a economia se expandia. Assim, os efeitos causadores de greves relatives a 
fatores economicos tais como saldrios em declfnio, custo de vida em alia ou 
crescimento do produto industrial sao compensados por controles polfticos so- 
bre as organizaqoes trabalhistas. 
(2) Nest© artlgo, entende-se por taxa de greve o numero de greves industrials por cada 
100.000 trabalhadores ©mpregados em empresas de cinco ou mais trabalhadores. Em 
termos gerais, a taxa de greves 6 o numero de greves por 100.000 trabalhadores 
empregados no setor correspondent©. 
(3) Raoul Kahil, em seu estudo pioneiro, identifies tres fases na rela^ao entre salaries e lucros 
entre 1947 a 1963. De 1947 a 1954, a proponjao d© salaries e produtividade aumentou, em 
conjunto, apesar de os salaries, antes de 1954, terem diminufdo. De 1954 a I960, os 
sal&ios decresceram, enquanto o valor industrial aumentou mais do que os salaries reais. 
D© 1960 a 1963, os salaries industriais e o produto industrial aumentaram, mas o 
comportamento do sal^rio real 6 pouco nftido. Ver KAHIL (1973). 
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TABELA 1 
COEFICIENTES DE CORRELAQAO ENTRE O NUMERO DE GREVES PGR 
ANO E VARlAVEIS ECON6MICAS SELECIONADAS, 1946-1968 
Todo o PerfcxJo Subperfodos 
Variaveis 1946-1968 1946-1955 1956-1963 1964-68 
Produto Industrial 
Real 0,4565 -0,2749 0,9645 -0,6421 
Sal£rios Reals 0,5862 0,2415 0,2678 0,9051 
Razao entre Pre9os 
dos Alimentos/Salcirio -0,3320 0.5001 0,1032 (*) 
NotaiH Dados nao disponfveis para o subpenodo 1964-68. 
Fontes: Para a s^rle temporal de dados para o perfodo 1946-1963, no referente 
as variaveis econdmicas ver KAHIL (1973, Tabela 11.13, p. 65-66). 
Para a serie temporal de dados para o perfodo 1964-1968, no referente &s 
var&veis econdmicas. ver DIEESE (p. 35 e 64). 
Por outro lado, o penodo de 1956-1963 mostrou uraa mudanga na rela- 
qao entre o numero de greves por ano e as variaveis economicas. O produto in- 
dustrial real aponta um forte coeficiente (0,9645), sugerindo a existencia de 
expressiva associagao com a atividade grevista. Isto reflete um aumento na 
ocorrencia de greves, relativamente nao obstaculizada pelo govemo em um pe- 
rfodo de expansao economica. A fraca correlagao entre saMrios reais e greves 
(0,2415) traduz o sucesso do governo Kubitschek e do movimento sindical na 
manutenqao de saldrios relativamente est^veis. Assim, com maior tolcrancia 
govemamental, esse e um perfodo com atividades grevistas em curva ascenden- 
te, bem como de resultados mais amplos de desenvolvimento economico. 
Finalmente, no perfodo entre 1964-1968, os coeficientes mais uma vez 
retratam a primazia dos fatores polfticos nos regimes militares. A forte correla- 
qao entre greves e salaries reais indica o declfnio simultaneo dos saMrios reais 
e da atividade grevista, k medida que o novo governo passa a implementar um 
programa de rigorosa austeridade economica. Igualmente, a forte correlagao 
negativa com o produto industrial real reflete o contfnuo crescimento da indus- 
tria e o declfnio da contestaqao operilria (Tabela 1). 
As altera^oes nas correlaqoes de um a outro perfodo sao indicativas da 
importancia vartevel dos fatores econ6micos em flutua^oes de curto prazo era 
atividade grevista. Simultaneamente, os fatores polfticos sao sistematicamente 
mais importantes em seus efeitos sobre flutuaqoes grevistas de longo prazo por 
restringirem o terreno de contesta^ao e por seus efeitos conjunturais poderem 
contrabalanqar o impacto de fatores economicos sobre a atividade grevista. 
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A complexa relagao entre os fatores politicos e economicos 6 melhor 
ilustrada em um exemplo mais detalhado dessa dinamica durante o penodo de 
govemo civil (1945-1963), quando os diferentes pesos desses fatores eram 
mais transparentes. Tomando o primeiro intervalo entre 1945 e 1955, logo atrai 
a aten^ao a acentuada queda em atividades grevistas de 1946 a 1947 (Figura 1). 
Embora sem dispor dos dados relativos ao crescimento industrial, avalia^oes 
histdricas tern apontado que os anos prdximos ao final da Segunda Guerra nao 
foram economicamente de disturbio. Muito pelo contrdrio, a economia brasilei- 
ra emergiu dos anos de guerra com as maiores reservas de divisas extemas de 
sua histdria (WALLERSTEIN, 1980, p. 28), motivo pelo qual a forte queda das 
atividades grevistas nao pode ser atribuida a problemas de crescimento. Da 
mesma forma, o saldrio medio real nao teve influencia na explicaqao do de- 
clmio das taxas de greve, uraa vez que os salarios reais tarabera cairam nes- 
se penodo. O dramatico recuo das greves foi, de fato, o resultado da 
crescente intolerancia do governo Dutra, que procedeu a implementaqao de 
sua politica trabalhista de guerra fria, a qual, atraves de intervengao do go- 
verno nos sindicatos, reduziu a influencia do Partido Comunista no movi- 
mento sindical (Figura 2). 
Desse penodo em diante, a ameaqa de repressao governamental recafa 
sobre o movimento sindical. Um exame da curva de crescimento do produto in- 
dustrial real e sua relaqao com a curva das taxas de greves indica que nao pare- 
ce haver covaria^ao entre os dois fatores. O que mais e ressaltado 6 a 
dissimilaridade entre ambos, pelo menos ate 1956. A contfnua elevaqao do pro- 
duto industrial real, tornado como indicador do crescimento industrial, proveio, 
em parte, da habilidade governamental em manter o conflito industrial em m- 
veis mmimos, atrav6s da repressao, como no caso do governo Dutra (1946- 
1950), ou atrav&s da cooptagao de lideres trabalhistas, freqiientemente 
praticada pelo governo Vargas (1951-54). 
Ap6s 1949, a intervengao governamental nos sindicatos foi abran- 
dada, uma vez que um numero substancial de lideres militantes tinha 
sido substituido por outros lideres apoiados pelo governo. Nao obstante, 
os trabalhadores prosseguiram em sua resistencia contra a queda dos sa- 
larios (Figura 1), embora de raaneira mais irregular, dependendo do ris- 
co e das oportunidades para a aqao. Esta 6 a razao para a fraca 
correlaqao encontrada entre salarios declinantes e numero de greves em 
1948, 1951, 1952 e 1953. 
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O governo Vargas foi rauito bem-sucedido na manutenqao dos salarios 
abaixo do nfvel alcanqado em 1950, ao mesmo tempo em que mantinha o des- 
contentamento trabalhista sob controle. Isso teve seus efeitos sobre a taxa de 
crescimento economico, especialmente apds 1952 (conforme demonstrado pela 
curva ascendente do fndice do produto industrial real), bem como sobre o decli- 
nio dos saldrios atts 1954. 
Nesse cen^irio, as greves industrials tendcram a declinar, ao mesmo tem- 
po em que as intervenqoes governamentais atingiam sua mais baixa incidencia 
nesse penodo de governo civil. Em lugar de repressao direta, a administraqao 
Vargas contou com h^beis combinagoes de ideologia nacionalisla e rela^ao 
clientelista dos Ifderes sindicais como forma de assegurar a paz industrial. Em 
conseqiiencia do autoritarismo do Estado e da postura populista-nacionalista de 
Vargas, os lideres sindicais buscaram outro elenco de aqoes coletivas que pu- 
desse, com maior eficacia, pressionar o governo a adotar medidas favoraveis 
aos interesses dos trabalhadores, em particular no tocante a elevagao do salario 
mfnimo atraves de decretos. Com tal objetivo, os sindicatos come^aram, logo 
em 1951, a fazer uso da greve de multiplas categorias - a greve de massa - 
como vefculo de mobiliza^ao de grandes contingentes de trabalhadores a fim 
de pressionar os politicos {policy makers) e para evilar que sindicatos indivi- 
duals desafiassem o Estado. 
O penodo de 1951 a 1953 foi marcado por diversas greves de massa, 
embora, a julgar pelos salarios em qucda, estas parecem ter tido efeito limi- 
tado no sentido de garantir aumentos salariais. Em 1954, os salarios cafram 
a seu mais baixo nfvel em todo o penodo de treze anos, enquanto o produto 
real industrial aumentou ligeiramente (Figura 1). O presidente Vargas dccre- 
tou, nesse ano, um aumento substancial no salario minimo, alguns meses 
apos a grande agitagao operdria de 1953. O aumento do patamar salarial foi, 
somente em parte, uma resposta & inquietaqao operaria. Em maior medida, 
rcsultou da necessidade de arregimcntar apoio para o governo, numa con- 
juntura em que as Fonjas Armadas, capitalistas nacionais e estrangciros in- 
lensificarara sua oposiqao as politicas nacionalista e populista de Vargas. A 
concessao do aumento salarial de 100% em 1954 afigura-se como a circuns- 
tancia que levou a ameaqa de golpe mililar e ao subseqiicnle suiefdio de Var- 
gas (DULLES, 1970, p. 4 7; SKIDMORE, 1967, p. 127-142). 
O segundo penodo de analise comeqa cm 1956, com o governo Juscelino 
Kubitschek, o qual assumiu a presidcncia apos meses de incertcza, em que se 
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cogitava se as Fondas Armadas e as elites economicas respeitariam a eleiqao do 
novo presidente liberal ^ Do ponto de vista do movimento operdrio, os anos 
Kubitschek iniciaram um ciclo (entre 1955 e 1963) no qual a categoria dos tra- 
balhadores ascenderia para se tornar uma opositora ao governo. Isto 6 ilustrado 
pelo aumento acentuado das taxas de greves, de 1957 at^ o golpe de estado de 
1964 (Figura 1), e pela baixa freqiiencia de intervengoes ministeriais naquele 
intervalo de oito anos (Figura 2). 
Os anos Kubitschek tamb6m se caracterizaram pela marcante aceleraqao 
da taxa de crescimento industrial (mostrada na Figura 1), a qual manteve uma 
tendencia de alta at6 os anos cnticos de 1962 e 1963. Tinham reflexos no ritmo 
de expansao industrial os efeitos das politicas desenvolvimentistas do governo 
que, era geral, vieram beneficiar o setor moderno da economia (industrias dina- 
micas) (KAHIL, 1973, p. 306-315). 
Os salaries cresceram gradualmente durante esse penodo de boom eco- 
nomico, atingindo seu mais alto nivel entre 1956 e 1959. Desde entao, como 
transparece na Figura 1, o salario medio real tomou um curso descendente, ape- 
sar dos acr^scimos anuais do salario minimo decretados pelo governo federal. 
Como evidenciado pelas curvas divergentes do saldrio m&lio real e do produto 
real industrial, os ganhos advindos da rdpida expansao economica nao se refle- 
tiram no aumento salarial dos trabalhadores; pelo contrario, alargou-se o hiato 
entre os dois parametros em fungao da queda dos salarios. 
Paralelaraente havia um aumento, agora mais notdrio, nas ocorrencias de 
aqao coletiva. Foi apos 1959 que aquele hiato comeqou a se alargar ao mesmo 
tempo em que a taxa de greves apresentava clara tendencia crescente. V^rias 
das reivindica^oes trabalhistas se dirigiram para o resgate das perdas de poder 
aquisitivo da classe trabalhadora, o que 6 evidenciado pelos sucessivos reajus- 
tes do saldrio minimo. 
Convdm notar que o aumento nas taxas de grcve nao representa coroldrio 
exclusivo de crescimento acelerado e achatamento salarial. A mobilizaqao ope- 
(4) A crise, que iniclou com o suicfdlo de Vargas, continuou em 1955 com a elei^ao de 
Juscelino Kubitschek como Presidente. As Forqas Armadas, em oposiqao liga^Ses do 
presidente eleito com o PSD, de origem getulista, estavam aparentemente dispostas a 
impedir a posse. O General Henrique Lott, atrav^s de duas interven^oes militares 
sucessivas, assegurou a posse de Kubitschek. Este evento serve para ilustrar as 
dificuldades da democracia eleitoral frente aos grupos dominantes. Ver SKIDMORE (1967, 
p. 144-158) e FLYNN (1978, p. 172-182) 
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raria, do final dos anos 50 at^ 1964, tcve, em sua raiz, uma comhina^ao de fa to- 
res economicos e politicos que impulsionavam os alvos da luta trabalhista aldm 
da simples meta de aumentos salariais. Parte consideravel do raovimento tinha 
como foco pressionar o governo, nao apenas para corrigir a rcnda em descenso, 
mas tamb^m para expressar as reivindicaqoes da militancia sindical em favor 
de reformas nacionalistas como solu^ao para o agravamcnto das condiqoes eco- 
nomicas do pats (RODRIGUES, 1966, p. 193). 
Os anos de 1959 e 1960 foram marcados por esforgos no sentido 
de evitar uma crise economica imincnte, da qual o presidente Kubits- 
chek tinha ciencia quando rompeu as negociagdes com o FMI em 1959. 
Naquela conjuntura, o crescimento economico, impulsionado por injego- 
es de capital externo e vultosas despesas governamentais, provocou, gra- 
dualmente, graves problemas inflacionarios e de balanga de 
pagamentos, os quais forgaram as autoridades a retornar ao FMI. 
Mas o piano de estabilizagao economica do FMI, o arrocho salarial 
da classe trabalhadora e a desnacionalizagao da economia significa- 
riam poupar a burguesia e favorecer os interesses das corporagoes 
multinacionais. Em face disso, o governo Kubitschek adiou a decisao 
de adotar medidas de austeridade, deixando ao seu sucessor, Janio 
Quadros, a tarefa de mobilizar apoio popular para politicas econo- 
micas impopulares (WALLERSTEIN, 1980, p. 30-31). 
Assim, a dinamica unindo os indicadores de crescimento economico, sa- 
laries em declmio e aumento em militancia operaria representava os embates 
para se encontrar uma formula politicamente viavel para urn quadro de deterio- 
ragao economica. 
Aacentuada curva ascendente na taxa de grcves era 1961 reflcte a si- 
tuagao politica do pafs. As principais facgoes, dentro do movimenlo sindical 
(operario), acreditavam que os interesses da classe operaria seriam favoreci- 
dos atrav^s da formagao de uma ampla frente reformista-nacionalista e da 
solugao da crise economica. Os lideres sindicais pugnavam que, atrav^s do 
controle sobre o governo, reformas podcriam scr decrctadas (RODRIGUES, 
1979, p. 49). A defesa do governo civil, ^ qual se aliava numeroso contin- 
gente de Ifderes sindicais e militantes, aldm do apoio para uma alianga poli- 
classista, encarada como a base politica para solugocs economicas 
nacionalistas, consistiam na motivagao principal por dclras da dramatica 
clevagao das taxas de greves. 
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Tais fatores tamb^m tinham reflexes na importancia, agora reduzida, 
das greves de categoria unica, que passara a ser ofuscadas pelas agitagoes de 
massa. 
A desintegreQao do substrate policlassista do Estado populista obs- 
truiu a formulagao de soluqoes para a crise economica. Quando o movimen- 
to operdrio mostrou sinais de estar escapando aos controles do governo, as 
classes dominantes se tornaram mais inflexiveis em sua recusa em abrir o 
processo politico que permitisse o acesso a sociedade polftica de novos opo- 
sitores (FLYNN, 1978, p. 516, 517 e 520). A escatada na polarizaqao, era 
1963, foi exacerbada por uma, entao recorde, taxa de inflagao de 87%, que 
forqou o achataraento salarial e causou o estancamento da produ^ao real in- 
dustrial (Figura 1). Naquele momento, fatores politicos e econoraicos torna- 
ram-se aspectos insepar^veis da dinamica do conflito classista na sociedade 
brasileira. A classe trabalhadora intensificava sua mobiliza^ao em protesto 
pela deteriora^ao da situagao economica e em apoio ao governo Goulart, 
amea^ado pelas classes dominantes. Essas, por seu lado, respondiam com 
formas de a^ao vdrias, entre as quais inclmam a reduqao do ritmo da ativida- 
de economica e conseqiiente estancamento do fndice de produqao industrial 
Ademais, para contrabalan^ar a agitagao dos trabalhadores, elementos con- 
servadores da burguesia nao s6 patrocinaram suas prdprias manifestagoes 
nas cidades, como tamb^m conspiraram para dar uma solugao rnilitar k crise 
polftica e economica. Em 31 de marqo de 1964, as Formas Armadas derruba- 
ram o governo civil de Joao Goulart. 
Greves e o Poder do Estado 
Na an^Iise apresentada verificou-se que vari^veis economicas tive- 
ram, era geral, um peso secunddrio em sua influencia sobrc as aqoes gre- 
vistas. O caso do Brasil demonstra que as greves da classe trabalhadora 
sao, necessariamente, tratadas na arena polftica, uma vez que o Estado 
assume o papel principal na intermediaqao direta dos interesses de em- 
pregadores e erapregados (RODRIGUES, 1979,. p. 51). Por isso, o im- 
pacto dos fatores econoraicos sobre a atividade grevista 6 apenas 
(5) Pablo Gonzalez Casanova argumenta que, no caso do Mexico, os m'veis e flutua^oes de 
investimento do setor empresarial sSo frequentemente utilizados pela classe capitalista para 
pressionaro governo fe<leral. Ver CASANOVA (1965, p. 16-19). 
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corapreendido no contexto do ambiente polftico de um penodo particular, 
fatores estes que se corabinam para criar as condiqoes em que emergem 
os conflitos industrials. 
Examinando retrospectivamente os anos considerados no presente es- 
tudo, verifica-se que existe um padrao recorrente de vfnculos entre a classe 
trabalhadora e o Estado, que indica a natureza das rela^oes de classe no Bra- 
sil e que aponta para uma das principals causas dos periddicas crises institu- 
cionais no Brasil moderno. O padrao que ocorreu no final dos anos 40, no 
infcio dos anos 60 e, raais recentemente, no final da ddcada de 70, 6 retrata- 
do com clareza na Figura 2. A seqii^ncia se inicia com uma elevagao das 
greves trabalhistas, como nos anos 1945-46, 1961-63 e 1978-79. Segue-se, 
entao, um penodo de repressao governamental nos moldes de um substan- 
cial auraento no numero de intervenqoes. For ultimo, hd um penodo relati- 
vamente longo de interrup^ao de a^oes grevistas. 
Subjacente ao modelo de repressao recorrente de greves, encontra-se 
uma conturaaz oposi^ao das classes dirigentes em aceitar os sindicatos 
corao membros da sociedade politica, a despeito das grandes transformaqoes 
ocorridas no Brasil, as quais, em 1980, apontavam para um perfil de socie- 
dade urbano-industrial. Em 1950, 19,9% da populaqao vivia em cidades, 
sendo essa proporqao, por volta de 1980, superior a 50%. Da mesma forma, 
nos anos subseqiientes & Segunda Guerra Mundial, cerca de 59,9% da popu- 
laqao economicamente ativa trabalhava na agricultura, indice reduzido a 
29,93% na d6cada de 80 (FARIA, 1983, p. 125). A contradiqao entre o per- 
sistente apelo das classes dirigentes para solu^des aulorit^rias em face da as- 
censao da classe trabalhadora urbana, tern ocasionado ondas periddicas de 
repressao. 
Por outro lado, a classe trabalhadora cresceu em for^a numdrica, 
tendo simultaneamente desenvolvido sua capacidade de mobilizar recur- 
sos e de pressionar por suas reivindicaqoes, mcsmo k sombra de institui- 
qdes corporativistas arcaicas. Isto d evidente pelo ressurgimento cada 
vez mais forte da disputa, como em 1960-64, quando o protesto grevista 
atingiu nfveis sem precedentes e, em 1978-1980, quando o conflito ope- 
r^rio tomou-se uma das principais exprcssoes do mais amplo desconten- 
tamento popular. 
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No penodo entre 1960-64, a classe trabalhadora alcanqou, do ponto de 
vista politico, um significativo nfvel de coordenaqao nacional de suas aqoes co- 
letivas, atrav^s das organizaqoes "paralelas" criadas fora do ambito da es- 
trutura sindical corporativista. Foi atrav^s desvsas organizaqdes que o 
movimento sindical logrou articular suas atividades polfticas e as mobilizaqoes 
de massa, no infcio dos anos 60. 
A resistencia dos grupos dirigentes ao desafio dos novos atores de 
classe oper^ria demandou nfveis mais altos de repressao, a fim de reverter o 
curso da militancia operaria. Conforme mostrado na Figura 2, o numero de 
intervenqoes rainisteriais superou, de longe, qualquer epoca anterior. Os 
anos de rigoroso dominio militar que se seguiram, dao sustentaqao a asserti- 
va de que as elites dirigentes foram incapazes de contribuir para a modern- 
izaqao das estruturas polfticas nacionais, particularmente na esfera das 
rela^oes industriais. Pelo contr^rio, no que se refere as rela^oes industriais, 
a alteraqao das antigas leis trabalhistas, ap6s 1964, era destinada a reforqar a 
rigidez institucional. 
No todo, os dois picos de interven^oes ministeriais ocorreram apos o re- 
crudescimento da atividade grevista e resultaram, em parte, de uma amplia^ao 
da luta pelo poder, que ameacjava os interesses da burguesia. Confrontados com 
os novos desafios e com a escalada de atividades grevistas, os grupos dominan- 
tes formaram alianqas com polfticos e militares, lanqando mao do govemo para 
reprimir a agitagao dos trabalhadores. Esta seqiiencia de cventos 6 ilustrada na 
Figura 3 e sintetiza um padrao de relaqoes de classe, muitas vezes recorrente 
durante os anos de governo civil, at6 o conseqiiente golpe militar de 1964. Em 
suma, o periddico apelo das classes dirigentes por solu^oes autorit^rias, sempre 
que seus interesses eram confrontados, coloca em proeminencia os fa tores polf- 
ticos na determina^ao da atividade grevista. 
Atd esse ponto, a andlise focalizou a repressao de militantes de organiza- 
qoes sindicais pelo Estado, atravds do timing das intcrven^oes ministeriais. Po- 
rdm, de igual relevo sao os padroes de repressao govemamental das aqocs 
(6) As organiza^des paralelas eram associaqoes de sindicaiistas, com a finalidade de 
coordenar atividades polfticas. As organiza<j6es paralelas tornaram-se a principal forma de 
articula^fio polftlca, uma vez que a legislate sindical controlava rigidamente as atividades 
dos sindicatos, dentro da estrutura oficial. Ver RODRIGUES, 1968, p. 162-165 
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coletivas corao outra tdtica de controle do Estado sobre a classe trabalhadora e 
corao expressao dos graus de tolerancia da agilaqao oper^ria por governos es- 
pecificos. 
O registro da repressao policial das greves pela imprensa 6, com freqii&i- 
cia, iricompleto, devido a uma s^rie de fatores, que variam desde consideraqoes 
t^cnicas at^ problemas de censura externa ou autocensura. Mas, apesar dessas 
limitaqoes, uma andlise de greves, para as quais houve informaqao de envolvi- 
mento policial, revela padrdes de repressao que confirmam os arguraentos adu- 
zidos neste artigo. 
A Tabela 2 apresenta a distribui^ao de greves, ao longo dos vdrios 
penodos politicos, segundo o tipo de envolvimento policial: (1) a pre- 
senqa de unidades policiais nos locais das greves; ou (2) a interferencia 
direta da policia com os grevistas. Os dados mostram uma diferen^a sig- 
nificativa entre os ciclos autorit^rios e os liberals. Conforme esperado, 
os penodos autoritdrios em que houve greves (1947-49, 1964-68, 1978- 
1980) forara muito semelhantes no concernente as porcentagens mais al- 
tas do uso da forqa policial para reprimi-las. Dos casos em que a^oes 
policiais foram noticiadas, 73% a 80% referem-se a conflitos envolven- 
do o uso da forga; em apenas 20% dos casos foi registrada a presenqa de 
unidades policiais sem o uso da forga. A forte dependencia da coergao 
policial nao surpreende, especialmente em vista da natureza autocr^tica 
dos governos em cada um dos penodos. 
Mais interessante 6 a contfnua importancia da repressao das greves 
durante os anos de governos mais tolerantes, apesar da queda na freqliencia 
de intervengoes ministeriais contra os sindicatos. Durante os governos mais 
liberais, os padroes de uso da forga policial sao bastante similares para os 
distintos perfodos: 1945-1946, 1950-1955, 1056-1960 e 1961-1963. Em 
contraste com os anos autocrdticos, estes foram caracterizados por uma me- 
nor dependencia da coergao policial e por um maior uso da exibigao de for- 
ga. Como sugerido pelos dados, ambas as categorias de agao policial 
apresentam aproximadamente a mesma proporgao de casos relatados, exce- 
gao feita ao intervalo de 1945-1946, quando o clima politico da redemocrati- 
zagao tamb^m se refletia nos indices mais baixos de repressao policial dos 
grevistas (Tabela 2). 
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A manifesta diminui^ao dos indices de envolvimento direto da policia 
contra os grevistas nao obscurece o fato de que, mesmo durante gestoes rnais 
tolerantes, cerca de 50% dos casos relatados indica a ocorrencia de repressao 
policial. Parece que os governos liberals preferiam reagir & agitaqao oper^ria 
(pelo menos em 45% dos casos) atrav^s da mera exibiqao de forga, corao titica 
de intimidaqao, ao inv^s do uso de meios mais violentos. Essas nuan^as na ma- 
neira pela qual as aqoes coletivas operarias eram controladas refletem a nature- 
za autoritdria do regime populista: a repressao continuou sendo uma estrat^gia 
v^lida para lidar com o protesto trabalhista, mesmo nos anos liberais. 
Acontinua resistdncia dos grupos dominantes e tarabem evidenciada pe- 
las proporqoes, geralmente altas, do uso da coer^ao contra agoes coletivas de 
categorias raultiplas (as greves de massa). Em virtude dessas gicves repre- 
sentarera um importante avanqo na capacidade de os trabalhadores articularem 
seus interesses e coordenarem aqoes coletivas com maior amplitude, esta forma 
de protesto tornou-se a mais importante no curso dos anos alcan^ando seu ^pi- 
ce em 1961-1963, quando os conflitos de massa passaram a ser o principal ins- 
truraento de pressao em favor das reformas de base e de demonstra^ao de apoio 
ao govemo civil. 
A resposta do Estado a essas mobilizaqoes de massa parece ter sido con- 
sistente nos diversos periodos politicos. Em grande medida, essas greves foram 
alvo de mais repressao do que as greves de categoria unica, particularmente du- 
rante os governos liberais, quando mais de 2/3 das greves de massa registraram 
envolvimento policial. Uma vez que as exigencias advogadas pelas mobiliza- 
^oes se referiam, em sua maioria, a questoes politicas, o Estado tendeu a reagir 
energicamente contra esse tipo de participa^ao politica. 
No quadro geral, em face dos niveis relativamente altos de coercjao poli- 
cial em todos os penodos, 6 compreensivei que surgissem form as de aqao, en- 
volvendo milhares de trabalhadores, como meios alternativos de luta com 
vistas ao acesso aos cfrculos de poder politico. Isso fica claramente demonstra- 
do atrav^s do contfnuo aumento do uso da t^tica da greve de massa nos anos 
50, atingindo seu mais alto grau nos anos 1961-1963, durante a crise do regime 
civil populista (Tabela 2). 
Embora comumente afirmado que o sindicalismo politico 6 um "proble- 
ma" constantc nas socicdades latino americanas, no prcoor,t^ ^rligo tentou-se 
argumentar que a natureza politica do movimento sindical 6 mais evidente, no 
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caso do Brasil, em fungao do corporativismo do sislema de rela^oes industrials 
e dos beneficios que a sua manipula^ao politica trouxe ^ks elites economicas do- 
rainantes A an^lise demonstra que as politicas economicas do governo de 
achataraento salarial e de repressao do protesto operdrio nos ultimos anos fo- 
ram elementos centrais de programas de desenvolvimento economico acelerado 
e de acumula^ao de capital. Dando suporte a esse modelo de crescimento eco- 
nomico encontra-se uma classe dirigente que resiste ^ democratiza^ao das rcla- 
qoes de poder: sua obstruqao ao acesso e participa^ao da classe trabalhadora na 
sociedade politica tern contribuido sensivelmente para a ocorrencia de ciclos de 
autoritarismo na politica brasileira 
6 dessa forma que as greves, em geral, tern respondido ^ atmosfera poli- 
tica. Seus padroes refletem os diversos penodos em que as relagoes de classe 
variaram de formas semidemocr^ticas a autocrdticas. 
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